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 K posouzení byla předložena práce Michala Mika na téma „ Identifikace mrtvol 
a kostrových nálezů“ v rozsahu 120 stran textu (včetně resumé) a 18 stran vhodných 
obrazových příloh. Struktura práce je na vyhovující úrovni stejně jako systematika 
výkladu. Přestože je diplomová práce svým rozsahem neobvyklá, není to na škodu 
věci, neboť  tato diplomová práce je neobvyklá i svým obsahem. Autor dokázal 
vytvořit z této interdisciplinární tématiky informačně bohatý a logicky sladěný celek. 
 Práce je nejen aktuální, ale svým zpracováním i originální. Její zpracování je 
náročné zejména na znalosti z řady vědních disciplin, jejich analýzu i syntézu.  
 Cíl práce „priniesť komplexní pohľad všetkých komponentov identifikácie 
mŕtvoly...“ se diplomantovi podařilo bezezbytku  naplnit. 
 Diplomant pojal zpracování práce vskutku interdisciplinárně, když vhodně 
propojil poznatky soudního lékařství s kriminalisticko- technickými a s poznatky 
přírodovědných oborů. Tím prokázal nejen znalost uvedených oborů, ale i výbornou 
orientaci v nich.  
 Práce je zpracována na základě značného množství odborných publikací  
tuzemské provenience i publikací zahraničního původu. Diplomant zde prokázal 
nejen orientaci v literatuře, ale i dovednost práce s literaturou, přestože zřejmě 
nepostřehl změny ČSN o bibliografických citací. 
 Celkově lze hodnotit předloženou diplomovou práci jako práci zdařilou, která 
nesporně naplňuje všechny požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. Proto 
ji doporučuji k obhajobě. 
 Otázka pro obhajobu: 
 Popište blíže tzv. holistickou metodu v daktyloskopii, o které se zmiňujete na 
str. 66 své práce. 
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